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研究成果の概要（英文）：Methylmercury (MeHg) is an environmental electrophile that readily modifies 
protein thiols, causing toxicity. MeHg is inactivated by sulfur nucleophiles such as cysteine 
(CysSH), glutathione (GSH) and its related reactive persulfides (RSS) through the formation of GSH 
adduct (MeHg-SG) and bismethylmercury sulfide ((MeHg)2S), respectively. Cystathionine g-lyase (CSE) 
catalyzes production of CysSH and RSS. Previously, we revealed that CSE deletion in mice caused 
decreased levels of sulfur nucleophiles including GSH and RSS due to the disruption of CysSH 




























子群を統括的に制御する NF-E2-related factor 









(H2S/HS-) を 生 成 す る と さ れ て い た

































































 植物中にも多種多様な RSS の存在が示唆















 CSE 欠損マウスの各臓器での RSS 量を測
定し、CSEによる RSS量の変化を確認した。
さらに、MeHg曝露時における生体内 RSS量












 Nrf2欠損マウスではフェーズ 2および 3反
応を介したMeHgの解毒／排出能が低下して
いるため、MeHg 毒性の閾値が低くなる。こ







RSS の産生酵素のひとつである CSE 遺伝子
欠損(CSE KO)マウスに対し、野生型マウスで
は急性中毒症状が全く見られない低濃度の


































































































































の CysSHや GSHなどと反応して CysSSHや
GSSHなどの生体内 RSSを産生することを見
出している。そこで、CSE欠損によって低下
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